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Penelitian ini menganalisis berbagai macam faktor yang 
mempengaruhi Shopping Preference pada produk Carrefour. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Private Brand, 
Brand Equity dan Shopping Preference pada produk Carrefour di Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan 
pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah: 
berdomisili di Surabaya, berusia minimal 17 tahun dan pernah berbelanja 
produk Carrefour. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan program Lisrel 8.70. 
Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan positif 
yang signifikan pada setiap hubungan antar variabel Private Brand, Brand 
Equity dan Shopping Preference baik itu secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Kesimpulan dari penelitian adalah konsumen akan berbelanja 
produk Private Brand apabila produk tersebut menjadi kepercayaan dan 
juga memiliki berbagai macam faktor – faktor yang baik dan tidak perlu 
dipertimbangkan lagi keunggulannya. 
 







This study analyzes the various factors that affect the Shopping 
Preference on Carrefour private brand product. The purpose of this study 
was to determine the effect of variable Private Brand, Brand Equity and 
Shopping Preferences on Carrefour private brand products in Surabaya. 
The sampling technique used was purposive sampling, the 
sampling technique by using judgment based on certain criteria. The criteria 
used are: living in Surabaya, at least 17 years old and ever buy a Carrefour 
private brand product. The method used in this research is a method of 
Structural Equation Modeling (SEM) with LISREL 8.70 program. 
The research concludes that there is a strong influence and a 
significant positive relationship between the variables in each Private 
Brand, Brand Equity and Shopping Preference either directly or indirectly. 
The conclusion of the research is that consumers will buy Private 
Brand product if the product is to be trust and also has a wide range of 
factors - factors that need to be considered good and no more advantage. 
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